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RESUMO  
Em pleno século XXI, o aborto continua sendo um grande problema de saúde pública. No 
Brasil contribui com 10 a 15% dos óbitos maternos, representando a quarta causa de 
mortalidade materna (ALVES, 2007). A perda fetal espontânea é uma das adversidades mais 
comuns durante a gestação ocorrendo em 10% a 20% das gestações diagnosticadas. 
Aproximadamente 88% dos abortos acontecem nas primeiras 12 semanas de gravidez 
(WIEBE et al., 2002). Além disso, a literatura relata o aumento do risco de perda fetal em 
mulheres mais velhas (NYBO-ANDERSEN et al, 2000; HOESLI et al., 2001; WYATT et al., 
2005). O objetivo deste trabalho é avaliar as características clínico-epidemiológicas das 
etiologias de abortos precoces em mulheres atendidas em um hospital público de Anápolis-
GO, de acordo com a idade materna. A população analisada será pacientes que sofrerem 
aborto precoce e que forem atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO de 
agosto de 2014 a julho de 2015. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com coleta de dados a 
partir de entrevistas e prontuários permitindo uma avaliação do histórico das pacientes, 
através da análise de variáveis categóricas previamente selecionadas.  
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